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Año de i8i>G, Miércoles 10 de Enero, 
T DÍ m m m m m 
COMISION PliLNCrPAl DR VENTAS 
' R t i p i i i i i A i i i i s v \ m m m m i t m m ) 
DE LA 
I'rovBlacla «!e Malss^:». 
Siendo muchos los compradores de fincas que el 
Eslado está enagenando en virtud á las leyes de 
1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, que 
ignoran el compromiso y responsabilidad que con-
traen al rematar aquellas como se deduce del cre-
cido número que tienen en descubierto el pago de 
los primeros plazos, á creído conveniente esta de-
pendencia noticiarles á todos lo que está preve-
nido en la Ley citada de 11 de Julio, en sus ar t í -
culos 37 al 40 inclusive, que se insertan literales 
para que los que sean ya rematantes de fincas ad-
judicadas, se apresuren á salvar la responsiva 
que sobre sí tienen, y para los que en lo sucesivo 
subasten fincas, tengan presente las referidas dis-
posiciones que dicen asi: 
Art . 57. En las subastas de bienes nacionales 
solo se exigirá al mejor postor la identidad de su 
persona y domicilio. 
Ar t . 38. Aprobada la subasta por la superio-
ridad, si el interesado no hiciese efectivo el pago 
del primer pía o en el término marcado, (quince 
días) se pondrá al instante en conocimiento del 
Juez que hubiere presidido la subasta. El Juez 
proveerá auto á continuación, para que en el acto 
de la notificación pague el interesado por vía de 
mulla la cuarta parte del valor nominal á que 
ascienda el primer pago, no bajando nunca esta 
mulla de rail reales, sí dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
i r t . 39. Si en el acto de la notificación, no 
hiciese efectiva la multa, sin necesidad de nueva 
providencia y en aquel mismo momento será cons-
tituido en prisión por vía de apremio, á razón de 
un dia por cada diez reales, pero sin que la p r i -
sión pueda esceder de un año, poniéndose á con-
tinuación diligencia de quedar así ejecutado. La 
prisión será en la cárcel de la cabeza del partido 
judicial. 
Art . 40. Las disposiciones de los anteriores 
artículos, se entienden sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil á que diere lugar la subasta en 
quiebra. 
La Comisión principal de ventas espera que to-
dos fijarán su atención en las prescripciones que 
quedan citadas, evitando á la misma el disgusto 
que tendrá de pedir su exacto cumplimiento á los 
Sres. Jueces de primera instancia de esta capi-
tal y sus partidos judiciales si la desamortización 
ha de ser una verdad en esta provincia. 
Málaga 30 de Diciembre de 1865.—E. Adolfo 
Morales. 
—2 — 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 22 de Febrero de 
1866, ante el Sr. Juez del distrito de 
la Alameda y escribano D. Francisco Gon-
zález Crespo, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en los Juzg-ados de primera instan-
cia que se espresarán: 
BIENES DE COílPOIUGIONES C I V I L E S . 
Beneficencia. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
35. Una casa y huerto llamado de la 
Tina, en el sitio y calle de Barcenilla, 
en esta ciudad, marcada con el núm. 2, 
procedente del caudal de espósitos de 
ella, que linda por la derecha con pre-
dio de la Sra. Condesa de Donadío é 
iglesia de San Lázaro, por la izquierda 
con el portal de la casa núm. 4, pro-
piedad de D. Félix Jiménez Laplata, 
con predio de D . Eduardo Diaz y la 
hacienda de Barcenilla: comprende la 
casa, patio, jardin y huerto 1471,34 va-
ras igual á 1028,91 metros cuadrados, 
manipostería ordinaria en mediano es-
tado, considerado en 3.a vida; tiene 
aquella 2 plantas en dos crujías, conte-
niendo la 1.a corredor, dos salas, salón, 
cocina, despensa y escalera, en la 2.a un 
corredor con antepecho, á la izquierda, 
cinco salas y cocina: al ingresar en la 
casa se hace primero por el patio, jar-
din ó huerto, el que tiene varios árboles 
frutales: todo se ha tasado en 5400 es-
cudos en venta y en 288 en renta, ha-
biéndose capitalizado por ésta en razón 
á constar en el inventario que la que 
gana es como huerto y casa en 5184 
escudos, el tipo de la subasta será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE COPiPOUACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE m MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
2519. Suerte de tierra roturada por Fran-
cisco Antonio Vázquez, antes José Cor-
dón ene! partido de la Dehesa de Yeguas, 
término de Teba, y procedencia de su 
caudal de propios, que linda por Norte 
con el camino de Almárgen, Poniente 
tierras de Martin Ramírez, Levante las 
de Francisco Palacios, y por Sur las de 
Diego Palacios, de cabida de 3 fanegas, 
osean 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados, de siembra y 
pastoreo: aunque en el inventario apa-
recen 2 fanegas: se ha tasado en 60 es-
cudos en venta y 2 con 400 en renta, 
dando ésta una capitalización por no 
constar la que gana de 54 escudos; el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2522. Otra suerte de tierra roturación de 
José Avilés, partido, término y proce-
dencia de la precedente, compuesta de 
2 fanegas, 3celemines, ó sean 136áreas, 
86 centiáreas y 5281 centímetros cua-
drados de pan sembrar y pastoreo, ad-
virtiéndose de que en el inventario re-
sultan solo 1 fanega, linda Norte, Po-
niente y Sur, tierras de D. José Guerrero, 
y por Levante con las de Antonio Ra-
mírez: se ha tasado en 47 escudos, 500 
milésimas en venta y 1 con 900 en ren-
ta, produciendo ésta una capitalización 
por la razón espresada de 42 escudos, 
750 milésimas; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2525. Otra suerte de tierra de siembra 
y pastos, roturada por Antonio Leal 
Guerrero, partido, término y proceden-
escudos 600 milésimas y en renta en 5 
escudos 100 milésimas, capitalizándose 
por esta por no constar la quo gana en 
69 escudos, 750 milésimas. La tasación 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
!2452. Otra suerte de tierra de 5.a y pas-
tos, en el mencionado panido, término 
y procedencia de las relatadas, rotura-
ción de Francisco Arroyo, hoy Juan Du-
ran, que linda por Norte y Levante con 
tierras del Juan Durán, por Poniente 
con las de Pedro Guerrero y por el Sur 
con las de José Pinto y otros: consta de 
16 fanegas 5 celemines, aunque en el 
inventario solo resulta una fanega, cu-
ya circunstancia se advierte, equiva-
lentes aquellas á 982 áreas 24 centiá-
reas y 9877 centímetros cuadrados, han 
sido tasadas en venta en 206 escudos 
200 milésimas y en renta en 8 con 200, 
capitalizándose por esta por no constar 
la que gana al año en 184 escudos con 
500 milésimas. La tasación servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2454. Otra suerte de tierra de 5.a y 
pastos, en el mencionado partido, tér-
mino y procedencia ya relatada, rotu-
rada por Pedro Anaya Gallegos, hoy 
Francisco Guerrero, que linda por Nor-
te con el camino de Paulano, por Po-
niente con las de Diego Saldaña y por 
Levante y Sur con las de Antonio Diaz, 
consta de 2 fanegas 3 celemines, aun-
que en el inventario solo resulta 1 fa-
nega, cuya circunstancia se advierte, 
equivalentes aquellas á 136 áreas, 86 
centiáreas y 5284centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en venta en 47 escudos 
500 milésimas y en renta en 1 con 900 
capitalizándose por esta, por no cons-
tar la,que gana en 42 con 750. El tipo 
de la subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2455. Otra suerte de tierra de 2.a, 3.a y 
pastos, en el mencionado partido, tér-
mino y procedencia de las relatadas, 
roturación de Plácido Medrano, linda 
por Norte y Levante, con tierras de José 
Guerrero y por Poniente y Sur con el 
camino de Paulano, consta de tres fa-
negas seis celemines, aunque en el i n -
ventario solo resulta 1 fanega, cuya cir-
cunstancia se advierte, equivalentes 
aquellas á 211 áreas 34 centiáreas y 
6148 centímetros cuadrados, ha sido 
tasada en venta en 75 escudos y en 
renta en 3 escudos, capitalizándose por 
esta por no constar la que gana en 67 
escudos 500 milésimas. El tipo de la 
subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2458. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos, en el mismo partido, término y 
procedencia de las espresadas anterior-
mente, roturación de José Sevillano 
Fontalva, linda por Norte con tierras 
de Antonio Sevillano, por Poniente con 
las de José Guerrero, por Levante con 
las de José Herrera y por Sur con las 
de Francisco Rafael Troyano, consta 
de 2 fanegas 6 celemines, aunque en el 
inventario solo resulta i fanega 6 ce-
lemines, cuya circunstancia se advierte 
equivalentes á 150 áreas 96 centiáreas 
y 5376 centímetros cuadrados, ha sido 
tasada en venta en escudos y 1 con 
800 milésimas en renta, capitalizándose 
por esía por no constar la que gana en 
40 escudos 500 milésimas. La tasación 
en venta servirá de tipo para la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
2460. Otra suerte de tierra de 2.a, 3.a y 
pastos, en el partido, termino y pro-
cedencia ya espresada en las anteriores, 
roturación de Francisco Ocaña Maldona-
do, que linda por Norte tierras de Martin 
Ramírez, por Poniente con las de José 
Salguero y por Levante y Sur con las de 
José Guerrero, consta de 2 fanegas de 
cabida, aunque en el inventario solo re-
sulta 1, cuya circunstancia se advierte 
equivalentes aquellas á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en venta en 75 es-
cudos y 3 en renta, capitalizándose por 
esta por no constar la que gana al año 
en 67 con 500 milésimas. La tasación 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2484. Otra suerte de tierra de 3 / y pas» 
tos, en el mencionado partido, término 
—6— 
y procedencia de las que anteceden, ro-
turación de Cristóbal Gil, hoy Rafael 
Escudero, que linda por Norte con tier-
ras de Juan Durán, por Poniente con 
las de Antonio Ramirez, por Levante 
con las de Rafael Escalante y por Sur 
con las de Juan Vera, consta de 2 fa-
negas, aunque en el inventario solo re-
sulta 1 fanega, cuya circunstancia se 
advierte, equivalentes aquellas á 120 
áreas 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 
40 escudos y 1 con 600 milésimas en 
renta, capitalizándose por esta, por no 
constarla que ganá en 36. La tasación 
servirá de tipo para la subasta. 
. No tiene gravamen. 
2495. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido y procedencia ya re-
latada, roturación de Pedro Malpartida 
hoy Diego Saldaña, que linda por Nor-
te con tierras de Francisco Guerrero por 
Poniente con las de José Palacio Line-
ros y por Levante y Sur con las de José 
Guerrero, consta de o fanegas, aunque 
en el inventario solo resulta !. J[2 fane-
gas, cuya circunstancia se advierte, 
equivalentes aquellas á 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
dos, ha sido tasada en venta en 70 es-
cudos y en 2 con 800 milésimas en ren-
ta, capitalizándose por esta por no cons-
tar la que gana en 63 escudos. El tipo 
de la subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2441. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos en el mencionado partido, término 
y procedencia de las ya relatadas, ro-
turación de Francisco Moreno Linero, 
que linda por Norte con tierras de Fran-
cisco Guerrero Gano, por Poniente y 
Sur con las de D. Pedro Bogante y otros 
y por Levante con las de D. Antonio Hi-
nojosa, consta de 13 fanegas, 6 celemi-
nes, aunque en el inventario solo resulta 
1 fanega, cuya circunstancia se advierte 
equivalentes aquellas á 815 áreas 19 
centiáreas y 2288 centímetros cuadra-
dos, ha sido tasada en venta en 255 
escudos y en 10 con 200 milésimas en 
renta; capitalizándose por esta por no , 
constar la que gana en 229 con 500. El 
tipo de la subasta será la tasación en 
venta. 
No tiene gravámen. 
2444. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos en el indicado partido, término y 
procedencia ya relatado, roturación de 
Antonio Berdugo Guerrero, que linda 
por Norte con tierras de Juan Prados 
por Poniente con las de Francisco Fon-
talva y otros, por Levante con las de 
Mateo Garcia y por Sur con las de Joa-
quín Moreno, consta de 4 fanegas, 4 ce-
lemines de cabida, aunque en el inven-
tario solo resulta 1 fanega, cuya circuns-
tancia se advierte, equivalentes aque-
llas á 26 i áreas, 76 centiáreas y 6660 
centímetros cuadrados, ha sido tasada 
en venta en 73 escudos 200 milésimas 
y en 2 con 900 milésimas en renta, ca-
pitalizándose por esta por no constar 
la que gana en 65 escudos 250 milési-
mas. La tasación servirá de tipo para la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2451. Otra suerte de tierra, de igual cla-
se, término y procedencia que las ante-
riores, roturación de Fernando Anaya, 
que linda por Norte con tierras de Juan 
Darán por Poniente y Sur con las de 
Mateo Garcia y por Levante con las de 
Francisco Lineros, consta de 2 fanegas 
4 celemines, aunque en el inventarío 
solo resulta 1 fanega equivalentes aque-
llas á 140 áreas 89 centiáreas y 7432 
centímetros cuadrados, ha sido tasada 
en venta en 68 escudos 800 milésimas 
y en 2 con 700 milésimas en renta, ca-
pitalizándose por esta por no constar la 
que gana en 60 escudos 750 milésimas. 
La tasación en venta servirá de tipo pa-
ra la subasta. 
No tiene gravámen. 
2554. Otra suerte de tierra en el 
mismo partido, término y proce-
dencia de las anleriores, roturación 
de uilouio Moreno Rivas, que l i n -
da por Norte y Sur con tierras de 
Pedro Guerrero, por Poniente con 
las de Fernando Anaya,por Levante 
con las de Diego Sevillano, de ca-
bida de 2 fanegas, o celemines. 
aunque en el inventario solo r e -
sulla 1 fanega, cquivalenles á 136 
áreas, 86 centiareas y 5*281 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada 
en 57 escudos, 500 milésimas en 
yenla y l con 500 en renta, capi-
talizándose por ésta por no constar 
la que gana en 35 escudos, 750 
milésimas: la tasación será el tipo 
de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2456. Olra suerte de tierra de 3.' y 
pastos en el mismo partido, pro-
cedencia y término que las ya r e -
latabas, roturación de Antonio Es-
calante Quirós. linda por Norte con 
el cortijo de Paulano, por Poniente 
con las de Cristóbal Castillero, por 
Levante con las de Rafael Herrora 
y por Sur con las de Rafael Esca-
lante, consta de 5 fanegas aunque 
en el inventario solo resultan 2, 
cuya circunstancia se advierte, equi-
valentes aquellas á 301 áreas, 82 
centiáreas, 3070 centímetros cua-
drados: ha sido tasa ía en venta en 
130 escudos y 5 con 200 mi lés i -
mas en renta, capitalizándose por 
ésta por no constar la que gana en 
117 escudos: la tasación servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2461. Otra suerte de tierra en el 
mismo partido, término y proce-
dencia de las anteriores, roturación 
de Pedro Lineros, inda por N >rte. 
Levante y Sur, con tierras de José 
Guerrero, por Ponientfí con las de 
Juan Moreno, de cabida de 4 fa-
negas, G celemines aunque en el 
inventario solo resultan 3, lo cual 
se advierte, equivalentes aquellas 
á 271 áreas, 73 centiáreas y 76c2 
centímetros cuadrados; ha sido ta -
sada en 195 escudos en venta y 7 
con 800 milésimas en renta, c a p i -
talizándose por esta por no constar 
la que gana en 175 escudos. 500 
milésimas: el tipo de la subasta 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
: REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
2862. Un rancho de tierra de 3.a y pas-
tos en el partido de Barranco hondo, 
roturado por Gonzalo Molina, término 
del Burgo y procedente de su caudal de 
propios, que linda por Norte con el cor-
tijo de los Balazos, por Poniente con 
tierras de Juan Narvaez Rios, por Le-
vante con las de Juan Hidalgo y por Sur 
con las de Cristóbal Martin, mayor, y 
otros, consta de ^3 fanegas, equivalen-
tes á 2596 áreas, 53 centiáreas y 8402 
centímetros cuadrados, ha sido tasado 
por los peritos en 440 escudos en venta 
y 21 con 600 milésimas en renta, capi-
talizándose por ésta por no constar la 
que gana en 486 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
ADVERTEMGIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas quese adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
lado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
podiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó d i -
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos igules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
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pradores que anticipen uno ó mas plazos ao 
se les liara masabono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecntar-
se al tenor de lo quesedisponeen las inslruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
meate, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
made posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince días desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, - según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las venias por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 185o, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas conlra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación,— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
I.8 Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Kstado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas, 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
íivas de sangre. 
Málaga 10 de Enero de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo. 
Morales y Cosso. 
Esle número ! consta de 2 pliegos. 
¡mprenta de M. Martmez Nieto, 
Sta. María, 1". 
cia de la anterior, que linda por Norte, 
Poniente y Levante, con otras de D. 
José Guerrero y por Sur las de Antonio 
Dumn: tiene la cabida de 1 fanega, p3 
celemines, ó sean 90 áreas, 57 centia-
reas y 6920 centímetros cuadrados, ad-
virtiéndose de que en el inventario cons-
ta solo 1 fanega: está tasada en 52 
escudos, 500 milésimas en venta y 1 
con 300 en renta, dando ésta una capi-
talización por la espresada razón, de 29 
escudos, 250 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravamen. 
2527. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar y pastoreo, roturación de Antonio 
Ortiz*, hoy Antonio Guerrero, partido, 
término y procedente como las anterio-
res, que su cabida es de 4 fanegas, 3 
celemines, equivalentes á 257 áreas, 63 
centiáreas y 4509 centímetros cuadra-
dos, advirtiéndose de que en el inventa-
rio resultan solo 2 fanegas, linda por 
Norte, Poniente y Sur, tierras de D . 
José Guerrero, y por Levante otras de 
D . José Segura: está tasada en venta en 
177 escudos, 500 milésimas y en rentá 
en 7 con 100, dando ésta una capitaii-
cion de 159 escudos, 750 milésimas, el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2531. Otra suerte de tierra de 3.a, pan 
sembrar y pastoreo, roturada por An-
drés Benitez Palacios, término, partido 
y procedente como las anteriormente 
relatadas, componiéndose de 4 fanegas, 
igual á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados; advirtiéndose 
que solo en el inventario aparece 1 fa-
nega, linda Norte tierras de Francisco 
Arias, Poniente las de Toribio Soto, Le-
vante las de Manuel Barroso y Sur las 
de Cristóbal Morales: su tasación en 
venta es de 60 escudos y en renta 2 con 
400 milésimas, habiéndose capitalizado 
por ésta por la razón esplicada en 54 
escudos: se saca á la subasta por la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
2534. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de 3.a y pastos, roturación de 
Francisco Arias, partido, procedencia y 
término de las antecedentes que tiene de 
cabida 3 fanegas, ó sean 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
dos, advirtiéndose de que en el inven-
tario aparece 1 fanega, linda por Norte 
tierras de Francisco José Guerrero, Po-
niente las de Andrés Fontalva, Levante las 
de Pedro Barroso y Sur las de AndrésBe-
nitez: se ha tasado en 50 escudos en 
venta y 2 en renta, produciendo ésta 
una capitalización de 45 escudos, no re-
sultando la renta que gana; el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
2536. Otra suerte de tierra de igual ca-
lidad que la anterior roturación de 
Francisco José Guerrero, partido, tér-
mino y procedencia de las anteriores, 
que linda por Norte tierras de Francis-
co Moriel, Poniente y Sur las de Fran-
cisco Arias, Levante las de Pedro Sal-
guero: tiene una cabida de 3 fanegas, 2 
celemines, aunque en el inventario solo 
resultan 3 fanegas, siendo aquellas igual 
á 191 áreas, 21 centiáreas y 7944 cen-
tímetros cuadrados: está tasada en 8^ 
escudos, 200 milésimas en venta y 3 con 
300 en renta, dando ésta una capitali-
zación de 74 escudos, 250 milésimas: se 
saca á la subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
2537. Otra suerte de tierra de 3.a de pan 
sembrar y pastos, roturación de Andrés 
Fontalva Prados, término, procedencia 
y partido de las que quedan relatadas, 
que linda Norte tierras de Juan Raimun-
do, menor, Poniente y Sur las de Tor i -
bio Soto y Levante las de Francisco 
Arias: comprende 2 fanegas, 5 celemi-
nes igual á 145 áreas, 92 centiáreas y 
9483 centímetros cuadrados, advirtién-
dose de que en el inventario resultan 
solo 2 fanegas: se han tasado aquellas 
en 69 escudos, 300 milésimas en venta 
y en 2 con 800 en renta, dando ésta una 
capitalización por la razón espresada, de 
63 escudos: se ofrece á la venta por la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2538. Otra suerte de tierra de pan-sem-
brar de 2.a, 3.a y pastos, roturación de 
Francisco Huertas, partido, término y 
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procedencia ele las precedentes: linda 
Norte tierras de Cristóbal Guerrero, Po-
niente las de Antonio Malote, Levante 
las de José Gamarro y Sur las de Pedro 
Guerrero Pinto: comprende una cabida 
de 7 fanegas, 9 celemines, equivalentes 
á 468 áreas^98 centiáreas y 657 centí-
metros cuadrados, advirtiéndose de que 
solo aparecen en el inventario 1 fanega, 
6 celemines: se ha tasado en 177 escu-
dos, 500 milésimas en venta y 7 con 100 
en renta, produciendo ésta una capita-
lización de 159 escudos, 750 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2556. Otra suerte de tierra de 5.a, de 
pan sembrar y pastos, roturada por 
Francisco Soto Moreno, hoy Joaquín 
Moreno, partido, término y procedente 
de las que preceden y linda Norte y Le-
vante tierras de Pedro Guerrero, Po-
niente las de Pedro García y por Sur las 
de Cristóbal Polo: tiene una cabida de 
8 fanegas, 6celemines ó sean513 áreas, 
96 centiáreas y 9218 centímetros cua-
drados: se ha tasado en 115 escudos en 
Tenta y 4 con 600 en renta, dando ésta 
una capitalización de 103 escudos, 500 
milésimas; se saca á la venta por la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
2503. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos, en el mismo partido, término y pro-
cedencia que las anteriores, roturación 
de Antonio Escalante Morales, que l in -
da por el Norte con tierras de Juan 
Garcia, por Poniente con las de Cristó-
bal Guerrero, por Levante con las de 
Francisco Hoyos, y por Sur con las de 
Francisco Murriel, se compone de 3 fa-
negas y 3 celemines ele cabida, aunque 
en el inventario solo resultan dos fane-
gas, equivalentes aquellas á 197 áreas, 
24 centiáreas y 9891 centímetros cua-
drados, ha sido tasada en venta en 72 
escudos 500 milésimas, y en renta en 2 
con 900 milésimas, habiéndose capita-
lizado por esta por no constar la que 
gana en 65 escudos, 250 milésimas. La 
tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2506, Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos en el mencionado partido, término 
y procedencia ya relatada que las que 
anteceden, roturación de Antonio Cor-
don, que linda por Norte con tierras 
de Toribio Andrades, por Poniente con 
las de Francisco Moreno y por Levan-
te y Sur, con las de José Guerrero, 
consta de 4 fanegas, 3 celemines de ca-
bida, aunque en el inventario solo re-
sulta 1 fanega, cuya circunstancia se 
advierte, equivalentes aquellas á 257 
áreas, 63 centiáreas y 4489 centímetros 
cuadrados; ha sido tasada en venta en 
67 escudos 500 milésimas y en 2 con 
700 en renta, capitalizándose por esta 
por no constar la que gana al año en 
60 escudos 750 milésimas. El tipo de 
la subasta será la tasación en venta. 
No tiene gravámen. 
2545. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos en el mencionado partido, término 
y procedencia que las que anteceden, 
roturación áh Antonio Durán, que linda 
por Norte, con tierras de Antonio Leal, 
por Poniente con las de Antonio Paula 
Moreno, por Levante con las de Francis-
co Lora Muriel y por Sur con las de D. 
Antonio Gobar; consta de 3 fanegas de 
cabida, aunque en el inventario solo 
resulta 1 fanega, equivalentes aquellas 
á 181 áreas 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados, habiéndose tasado 
en venta en 70 escudos y en 2 con 800 
en rejta, capitalizándose por esta por 
no constar la que gana en 63 escudos. 
La tasación servirá de tipo para la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
2548. Otra suerte de tierra de 2.a, 3.a y 
pastos en el propio partido, término y 
procedencia que las que anteceden, ro-
turación de Antonio Quilés Muñoz: l in -
dando por Norte, con tierras de José 
Hueso, por Poniente con las de José Pé-
rez, por Levante con el camino de Al-
margen, y por el Sur con las de Barto-
lomé Muriel, consta de dos fanegas de 
cabida, aunque en el inventario solo re-
sulta 1 1|2 cuya circunstancia se advier-
te, equivalentes aquellas á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, ha sido tasada en venta en 76 
